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Dispensasjon fra forbudet mot fangst av atlanto-skandisk sild 
i 1973. Minstemål 20 cm. 
=-~--------~---------------------------------------~---~------
Den 20. juni 1973 utferdiget FiskeridirektØren forskrifter 
om dispensasjon fra forbudet mot fangst av atlanto-skandi!3k sild for 
fØlgende kvanta feitsild og småsild til agn og konsum: 
a. T tiden "· 







2. juli til og med 15, august inntil 10.000 hl. 
16, august til og med 15, oktober inntil 
c. I tiden fra og med 16. oktober til og med 31. desember inntil 
10.000 hl. 
FiskeridirektØren har den 2. juli 1973 endret disse 
forskrifter, slik at det er forbudt å fange sild under 20 cm. Dette 
forbud gjelder ikke fangst innenfor grunnlinjen av sild med fast-
stående garn for eget forbruk til agn. Omsetning av slik sild er 
f o:ttbut1-t ~ 
Denne endringsforskrift trer i kraft 5. juli 1973 kl. 00.00. 
